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Caros colegas e amigos
Aproxima-se o XXIII Congresso da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, ponto alto de convívio científico e
social dos pneumologistas portugueses, que este ano tem lugar na cidade da Guarda nos dias 8, 9 e 10 de Novem-
bro de 2007, no seu magnífico e recentemente construído Teatro Municipal.
Sendo a cidade conhecida sobretudo pelo seu sanatório Príncipe das Beiras, inaugurado há 100 anos pelo casal real
D. Carlos e rainha Dona Amélia, veio o mesmo a passar a Hospital Distrital da Guarda, hoje conhecido por
Hospital Sousa Martins, em homenagem ao seu grande impulsionador, o Dr. Sousa Martins, que ironicamente veio
a falecer de tuberculose depois de tudo ter feito para a localização do sanatório na cidade da Guarda.
Mantém este hospital a sua tradição pneumológica, tendo recebido o contributo de grandes nomes da pneumolo-
gia portuguesa.
Serve este editorial para relembrar que, apesar de todas as medidas e avanços na terapêutica da tuberculose, esta
continua a ser, em pleno século XXI, um problema de interesse internacional, nacional e de saúde pública, e será
objecto de abordagem no nosso congresso, sinal e sinónimo de preocupação de todos nós.
Uma palavra de apreço à Direcção da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, que em boa hora resolveu descentra-
lizar a localização da realização do congresso nacional, cabendo este ano a vez à Guarda, que tem ainda o privilégio
de estar a festejar os 100 anos da fundação do seu sanatório.
Como residente e coordenador local do congresso, é um prazer recebê-los na cidade mais alta de Portugal.
Espero que, para além do conhecimento científico, desfrutem a gastronomia, o artesanato, a arquitectura da cidade
e também as paisagens circundantes de rara e rústica beleza, que estas terras montanhosas têm para vos oferecer,
não deixando de lembrar as panorâmicas da serra da Estrela, que se encontra agora apetrechada para receber os
amantes dos desportos de neve.
Para o bom êxito do XXIII Congresso de Pneumologia será essencial a presença e a participação de todos.
Este evento científico, palco de encontro da Pneumologia Portuguesa, será a oportunidade para um são convívio
entre todos os profissionais da saúde que se interessam pela área respiratória.
Por fim, os meus cumprimentos a todos os profissionais de saúde presentes neste evento, desejando que o mesmo
esteja à altura das vossas expectativas.
Contamos convosco
Bem-vindos
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